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ُ ناْفًسا إَِله ُوْسعاهاا لُِّف َّللاه  َلا يُكا
“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai dengan 
Kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
ير ناس خ عهم ال ف ناس أن ل   ل
(khoirunnas anfa'uhum linnas).  
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.  
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Perilaku kerukunan antar umat beragama merupakan aspek yang sangat sensitif di 
negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi memungkinkan adanya  
pelanggaran sikap kerukunan antar umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji secara empiris korelasi antara kecerdasan emosi dengan sikap kerukunan 
umat beragama di Karesidenan Surakarta. Hipotesis yang diajukan pada penelitian 
ini yaitu adanya hubungan antara kecerdasan emosi seseorang dengan sikap 
kerukunan antar umat beragama di lingkup masyarakat Karesidenan Surakarta. 
Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Karesidenan Surakarta. Subjek 
penelitian yaitu 150 warga masyarakat Karesidenan Surakarta dengan 
menggunakan teknik pengambilan data cluster-purposive sampling. Metode 
pengolahan data yang digunakan yaitu metode kuantitatif korelasional dengan 2 
skala yaitu skala kecerdasan emosi (motional quotient) dan skala kerukunan umat 
beragama. Berdasarkan hasil analisis, terdapat hubungan antara kecerdasan emosi 
dengan kerukunan umat beragama. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai 
korelasi Product Moment Pearson yang didapatkan sebesar = 0,200 dengan nilai 
signifikansi (p-value) = 0,014 (p<0,05) yang menunjukkan bahwa ada korelasi 
antara sikap kerukunan umat beragama dengan kecerdasan emosi. Besar harapan 
penulis penelitian dapat dikembangkan oleh para peneliti lain dengan memperluas 
faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan antar umat beragama seperti rasa 
hormat, atribusi dalam diri, dan CORFing sehingga dapat memperdalam hasil 
penelitian selanjutnya. 
 
Kata Kunci : Kecerdasan Emosi, Kerukunan Umat Beragama, Hubungan 
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The behavior of inter-religious harmony is a very sensitive aspect in a country 
with a high level of diversity, allowing the existence of a violation of the attitude 
of inter-religious harmony. This study aimed to examine empirically the 
correlation between emotional intelligence and attitude of the harmony among 
religion in Surakarta. The hypothesis in this study confirmed the presence of 
correlation between individuals’ emotional intelligence with their attitude toward 
inter-religious harmony in the residents of Surakarta. The population in this study 
was the residents of Surakarta. The subject of research was 150 residents of 
Surakarta selected by using cluster-purposive sampling technique. Method in this 
research was quantitative correlational study using 2 scales which were the scale 
of emotional intelligence (motional quotient) and the scale of religious harmony. 
Based on the results of the analysis, there was a correlation between emotional 
intelligence and religious harmony. This was proven by the value of the Pearson 
Product Moment correlation obtained by = 0,200 with a significance value (p-
value) = 0,014 (p<0.05) which indicated that there was a correlation between the 
attitude of religious harmony with the intelligence of emotions. Author has great 
expectation regarding the study should be developed by other researchers by 
expanding the factors that affect inter-religious harmony such as respect, 
attribution, and CORFing so as to deepen the results of further research. 
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